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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui sektor yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh (sektor
basis), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara,
untuk menganalisis keterkaitan antara Perekonomian Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dengan menganalisa daya
saing perdagangan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dan menganalisis pengaruh perdagangan antara Provinsi Aceh
dengan Provinsi Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. 
Untuk mengetahui sektor yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh digunakan model Location
Quoation (LQ), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera
Utara digunakan model gravitasi, RXA, RMP dan RCTA digunakan untuk menganalisis daya saing Provinsi Aceh dan Provinsi
Sumatera Utara dan untuk menganalisis pengaruh perdagangan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara terhadap
pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh digunakan Model Pertumbuhan Keynsian dengan metode regressi two stage least square
(TSLS). Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2011,
Hasil penelitian ini adalah: sektor  basis  dalam perekonomian Provinsi Aceh adalah Sektor Pertanian, faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap perdagangan antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah  jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara,
PDRB Provinsi Aceh, PDRB Provinsi Sumatera Utara dan  rasio harga Provinsi Aceh terhadap harga Provinsi Sumatera Utara, daya
saing komoditas ekspor Provinsi Aceh adalah rendah daripada daya saing komoditas ekspor Provinsi Sumatera Utara, perdagangan
antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh melalui Selisih Indeks
Harga Konsumen Provinsi Aceh dengan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Utara, Biaya Transportasi, PDRB Provinsi
Aceh  dan  PDRB Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini ekspor diwakili oleh Revealed Export Competitiveness  dan
import diwakili oleh Revealed Impor Penetration. Revealed Export Competitiveness  dipengaruhi secara signifikan oleh biaya
transportasi. Revealed Import Penetration  dipengaruhi oleh Selisih Indeks Harga Konsumen Provinsi Aceh dengan Indeks Harga
Konsumen Provinsi Sumatera Utara , Biaya Transportasi  dan PDRB Provinsi Aceh.
Sektor basis dalam perekonomian Aceh adalah sektor pertanian, namun daya saing komoditas  Aceh lebih rendah daripada daya
saing komoditas ekspor Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu  pemerintah provinsi Aceh harus mendorong peningkatan daya
saing komoditas ini dengan memberikan penyuluhan kepada para petani Aceh agar kualitas komoditas  Aceh  meningkat. Untuk itu
dibutuhkan pengangkatan tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang lebih banyak untuk disebarkan ke seluruh daerah yang nantinya
dapat membantu para petani dalam cara-cara bertani yang baik dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian Provinsi
Aceh. Agar Provinsi Aceh tidak hanya mengekspor hasil-hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah, maka perlu dibangun
pabrik-pabrik pengolahan hasil-hasil pertanian, seperti: pabrik pengolahan kopi, pabrik pengolahan sawit dan lainnya. Kemudian
juga agar dicari pasar lain untuk hasil produksi Provinsi Aceh dengan mengekspor hasil-hasil produksi Aceh dari pelabuhan yang
ada di Aceh sendiri, agar nilai tambah hasil produksi Aceh dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh sendiri. Untuk itu perlu
dikembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh agar dapat digunakan untuk mengekspor hasil-hasil pertanian dan industri
Aceh ke luar negeri atau ke Provinsi lainnya di Indonesia.
Kata-kata Kunci : - Perdagangan antar daerh, -Sektor Basis, -Revealed Export Competitiveness (RXA), 
-	Revealed Iport Penetration(RMP), - Revealed Comparative Trade Advantage (RCTA).
